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Kertas ini mengandungiL|MA soalan. Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Nilaikan
filx' + ry) dx dy
D
D={(x,y) | O<y<x , 01x51}
(b) Dengan menggunakan koordinat kutub, nilaikan
f f e-,'-,' dxdv
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-2j,12I .. r?) Jika u = u(r) dan t = (*t + y" + 2"l''''
(100/100)
(1OO/tOO)
tunjukkan
fau )2 (a, )' fau )2 fdu )2l_l + l_l + l_l = l-l\ax/ [av) (Ezi \drl
(b) Jika u=F(x,t) = G(6,n), B=x+ct, Q=x-ct
dan # - "'# = 1, cari #
(c) Cari semua titik pegun bagifungsi
f(x, Y) = 2x3 - 6xY - 3Y2
dan tentukan cirinya.
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(a) Kembangkan fungsi
f(x)=x 
' 
0<x<fi
dalam (i) sirisinus , (ii) siri kosinr:s.
(b) Selesaikan
d2U r2..
;7 + V = O,0<x<1, O<Y<1
u(0,y)=u(1,y) = 0 , 0<y<1
u(x'0)=0 
' 
0<x<1
u(x' 1) = x(1 -x) ' 0<x< 1
(100/100)
4. Jika 0 < a< 1 , carisiriTaylordalam kuasa'kuasax bagifungsi
f(x)=(1 +x)", lxl .t.
Jika baki diberi sebagai
1(n+1) 76-1
Rn*1 (x) = t'xn*l (1 - o)n , o < e < 1
Cari Rn*r (x) dan tunjukkan
n5o- Rn*, (x) = o iika l{ . 1
(too/100)
5. Tunjukkan bahawa penyelesaian siri bagi persamaan xz y" + *y' * (*' - +ly = 0, x > 0\ t,i
boleh ditulis sebagaiy(x) = yr (x) + yz (x) dengan
Vr = 
"o*"'A ##
Yz = ^',x-''' > 
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